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　文科省は，平成25年度より情報科の科目と
して「社会と情報」「情報の科学」の2科目を
設定し，2単位で普通科に必修科目として履修
させることにしました。科目「社会と情報」の
ねらいは，益々進展して行く情報化社会に積極
的に参画することが出来る能力や態度を育てる
ことに重点を置いて内容を構成しています。ま
た，科目「情報の科学」のねらいは，情報社会
の発展に主体的に寄与する能力と態度を育てる
ことに重点を置いて内容を構成しています。
　今回は，科目「情報の科学」のコンピュータ
による処理手順の自動実行，論理的な考え方，
統計的なデータの扱い方などを様々な場面で活
かせる応用力を習得させるため，特にアルゴリ
ズムを用いた表現方法の指導方法について記述
します。そこで，まず次期学習指導要領の情報
に関する方向性や内容を紹介しておきます。
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　2020年度以降，小学校から順次実施される
次期学習指導要領の内容を議論してきた中央教
育審議会が2016年8月，中間報告を公表しまし
た。高校で近現代史が必修になるほか，小中高
を通じて英語教育が強化され，コンピュータを
使ったプログラミング教育も実施される。学ぶ
内容だけでなく，どの様に学び，何が出来る様
になるかにも主眼を置いたのが特徴となってい
ます。
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　グローバル化の進展や人工知能（AI）の飛
躍的な進化など，社会の加速度的な変化を受け
止め，伝統や文化に立脚した広い視野を持ち，
志高く未来を創り出していくために必要な資
質・能力を確実に育む学校教育を実現。持続可
能な開発のための教育等の考え方も踏まえつ
つ，これまでの中心であった「何を学ぶか」と
いう指導内容用の見直しに加え「どの様に学ぶ
か」「何ができるようになるか」の視点から改善。
「学びの地図」として示しています。
　学校教育を通じてどのような資質・能力を身
につくのかを，以下の三つの柱に沿って明確
化。①生きて働く「知識や・技能」の習得②未
知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表
現力等」の育成③学びを人生や社会に生かそう
とする「学びに向かう力・人間性」の涵養。
　「学び」の本質として重要となる『主体的・
対話的で深い学び』の実現を目指す授業改善の
視点が『アクティブ・ラーニング』の視点。
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　　①　何が出来る様になるか
　　　・未知の状況にも対応できる思考力・判
断力・表現力が身つく
　　　・将来，社会で働くための知識や技能を
習得できる
　　②　何を学ぶか
　　　・小学校で強化される英語
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　　　・高校で導入される新科目『公共』，近
現代史を融合した「歴史総合」など
　　　・知識を得るための学習量は減らさない
　　③　どの様に学ぶか
　　　・議論を通じて解決策を探求する学習
『アクティブ・ラーニング』の導入
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　プログラミング教育は，小学校で必修化され
ます。コンピュータを思い通りに動かすために
必要な手順を論理的に考える力を育てるのが目
的です。
　理科や算数，音楽などの教科の中で実施しま
す。例えば，理科では，暗くなると自動的に点
灯する街燈を題材に，エネルギーを効率的に使
うのにプログラミングが活用されていることな
どを学びます。音楽では，コンピュータを使っ
て様々な長さ，高さの音を組み合わせて作曲す
るといった授業が想定されています。プログラ
ミング教育は，海外でも重視され，政府も新成
長戦略で，小学校からの必修化を盛り込んでい
ました。
　中学校では現行の「技術・家庭」で取り上げ
られており，新課程では内容をさらに充実させ
ます。高校では，どちらか1科目を選ぶ「情報
の科学」「社会と情報」の内「情報の科学」だ
けで取り上げられていたが，新課程では必修の
「情報Ⅰ」で全員が学ぶことになります。
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　　①　情報科
共通必履修科目は「情報Ⅰ（仮称）」
を設定。すべての高校生がプログラミ
ングによりコンピュータを活用する力
を身に付けられるようにする。
選択履修科目として「情報Ⅱ（仮称）」
を設定。
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　現行の学習指導要領では，「情報の科学」の
目標の中で「情報と情報技術を問題の発見と解
決に効果的に活用する」について次のように解
説している。
　情報手段の基本的な仕組みを理解させるとと
もに，提供される様々なサービスを活用できる
ようにするための基礎的な知識と技能を習得さ
せる。また，アルゴリズムを用いた表現方法の
習得，コンピュータによる自動処理の有効性の
理解，モデル化とシミュレーションの考え方の
問題解決への活用，データベースの活用などに
必要な基礎的な知識と技能を習得させる。
　このようにアルゴリズムについては「アルゴ
リズムを用いた表現方法の習得」のみ短く書か
れています。これは，教科「情報の科学」の目
標が，主に情報社会の発展に主体的に寄与する
能力と態度を育てることにあり，情報社会の発
展に役立つことを自ら進んで行い，より良い情
報社会にするために貢献できる能力・態度を育
てることに主眼をおいているからであります。
更に，情報技術の面から情報社会の特性やあり
方を考えさせ，ルール，マナー，情報の安全性
などに関する基礎的な知識や技能を習得させる
とともに，社会の情報化や情報技術の進歩が人
間や社会に及ぼす影響を理解させることに重き
を置いているためであります。
　しかし，アルゴリズムを学ぶメリットは，コ
ンピュータに作業をさせるための処理手順を習
得することや思考力を育てることが挙げられま
す。特に思考力については，文科省は判断力や
表現力とともに児童・生徒へ力を育てる重点目
標になっています。単元「アルゴリズム」につ
いて時間を掛けて学習する傾向が多くの学校に
なく，残念です。
　そこでプログラミング教育をアルゴリズムを
通して学ぶことが，問題の発見と解決に効果的
に活用するための科学的な考え方の習得に繋が
ることとなり，アルゴリズムを重点に学ぶこと
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が思考力を育てることになります。従ってアル
ゴリズムの指導方法を記述します。なお，現行
の学習指導要領には，指導に当たってコン
ピュータやソフトウェアの操作方法の習得やプ
ログラミング言語の記法の習得などが主目的に
ならないように留意することとしています。
　次に，科目「アルゴリズム」についての指導
法として学習指導案をあげておきます。この指
導案は，アルゴリズムの最初の授業で扱うもの
です。生徒が，興味・関心を示す授業内容を考
えてみました。授業は，どの教科科目も目標の
明確化とねらいが大切になり，目標が不明確な
授業は，分かりにくく生徒の気持ちが離れて行
く原因になります。指導案はもちろん，板書計
画やポイント等を事前準備として十分な吟味や
整理しておきます。また，教材として教科書以
外にオリジナルなワークシートを用意し，生徒
に配布するのも分かりやすい授業に結び付くと
思われます。
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　次期学習指導要領の方向性やねらいが，思
考力・判断力・表現力を育成することに力を入
れて行くことが明らかにされています。また，
すべての高校生がプログラミングによりコン
ピュータを活用する力を身に付けられるように
する。そのための具体的な育成方法としてアル
ゴリズムやプログラミングについての授業が欠
かせないものとなります。問題点や課題点とし
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てあげられるのは2単位数で，どこまでやれる
のか，目標を達成できるかです。少ない単位数
の中で全てを行うことは不可能であることは明
らかであるため，どうしても現場では教師や環
境に頼らざるを得ません。できる事であれば限
られた時間数を掛けてアルゴリズムだけでも教
え，論理的な思考力をつけさせて行きたい。
以上
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